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L a saison des typhons 2015 sur lePacif ique nord-ouest, avec ses27 tempêtes tropicales ou
typhons1, s’est révélée plus active que la
moyenne décennale (tableaux 1 et 2) et
la moyenne à long terme. En effet, ces
dix dernières années on a compté près
de 23 baptêmes annuels en moyenne
(tableau 3) et 26 sur les trente années
passées. Parmi les 27 tempêtes
tropicales, 18 ont atteint le stade de
typhon, soit bien davantage que la
moyenne décennale (13 typhons/an) et
la moyenne annuelle de 16 typhons sur
les trente dernières années.
Off iciellement, des phénomènes
cycloniques peuvent se produire sur le
bassin nord-ouest du Pacifique toute
l’année. Mais la saison des typhons
présente, en général, une période plus
active entre mai et novembre. La saison
2015 s’est ouverte avec la tempête
tropicaleMekkhala le 13 janvier pour se
terminer le 17 décembre avec la
dissipation du typhon Melor. Ces deux
phénomènes ont impacté les îles
Carolines et les Philippines.
De janvier à mai, le bassin a connu deux
autres tempêtes (Bavi et Haishen) mais
surtout quatre typhons dont trois
(Maysak, Noul et Dolphin) ont atteint le
stade de supertyphon. Le typhon Higos
est le typhon le plus puissant à avoir vu
le jour en février sur le bassin, et le
supertyphon Maysak a également battu
le record de puissance pour un mois de
mars, depuis le début du suivi des
typhons sur le Pacifique nord-ouest.
1. Dans le Pacifique nord-ouest, les phénomènes
tropicaux sont baptisés à partir du stade de
tempête tropicale, soit vent moyen sur 10 minutes
égal ou supérieur à 34 nœuds. Sur la zone des
Philippines, les dépressions (vent inférieur à
34 nœuds) peuvent également être baptisées
d’après une liste particulière. Seuls les
phénomènes baptisés d’après la liste de l’Agence
météorologique du Japon, responsable de zone,
sont retenus dans les statistiques de la revue (sauf
mention exceptionnelle).
Image du satellite Aqua, le 10 février 2015 à
3 h 10 UTC, le typhon Higos, juste avant qu’il
n’atteigne son pic d’intensité. (© NASA Earth
data. Lance Rapid Response Gallery)
Durant ces cinq premiers mois de
l’année, les îles Carolines, les îles
Marshall, à la marge les îles Mariannes
(tempête tropicale Bavi) et le Japon
(typhon Noul) mais surtout les
Philippines ont été impactés par ces
phénomènes cycloniques.
Après près d’un mois de calme,
l’activité a repris, puis s’est accrue dès
le 20 juin avec la naissance de la
tempête tropicale Kujira. Cette forte
activité s’est maintenue jusqu’au milieu
de la dernière décade d’octobre avec six
tempêtes tropicales, autant de typhons
et quatre supertyphons, soit 16
baptêmes en quatre mois ! Novembre et
décembre 2015 ont ensuite connu
chacun un typhon. Les typhons ou
supertyphons Soudelor, Goni, Mujigae,
Koppu et Melor ont durement frappé le
bassin et en particulier les Philippines.
Par ailleurs, Taïwan, la Chine, la Corée,
leVietnam, le Japon, les îles Mariannes,
Marshall, Carolines et Wake, le Laos, le
Cambodge, la Thaïlande mais aussi la
Russie ont subi plus ou moins les effets
de ces nombreux typhons et tempêtes
tropicales. On peut aussi noter parmi
eux les typhons Halola en juillet et Kilo
en septembre en provenance du
Pacifique nord central. Tous deux ont
traversé tout le bassin en direction,
respectivement, du sud et du nord du
Japon.
Un début d’année
actif et parfois
meurtrier
Née du côté des îles Carolines,
Mekkhala est baptisée le 13 janvier et se
dirige vers les Philippines qu’elle
frappe au stade de violente tempête
tropicale le 17, faisant trois victimes et
de nombreux dommages. En février, si
le typhon Higos a suivi une trajectoire
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simple dépression tropicale. Elle a fait
quelques dégâts sur les îles des
archipels traversés.
Une nouvelle tempête tropicale,
baptisée Maysak le 27 mars, atteint le
stade de typhon le 28 mars et celui de
supertyphon dans la nuit du 30 au 31.
Maysak a également traversé le bassin
dans une trajectoire ouest nord-ouest
avant de perdre de sa vigueur et
d’atterrir aux Philippines.
Alors que Maysak sévit encore, la
tempête tropicale Haishen circule du 3
au 6 avril au-dessus des eaux du
Pacif ique nord-ouest sans faire de
dommage. Un mois plus tard, le 3 mai,
le futur supertyphon Noul est baptisé
sur l’ouest des Carolines. Dans sa
course il longe puis touche les
Philippines à Luzon le 10 mai, faisant
2 morts et de nombreux dégâts. Noul
poursuit ensuite sa course vers le Japon
en perdant rapidement de sa vigueur.
Pendant ce temps, Dolphin est baptisé
le 9 mai à l’est de la Micronésie. Le
typhon Dolphin frappe les Mariannes,
en particulier Guam, avant d’atteindre
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Tableau 3. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années dans l’océan
Pacifique nord-ouest.
Tableau 1. Classification des perturbations tropicales
en océan Pacifique nord-ouest.
Dénomination
Dépression tropicale 17 à 33 nœuds
Tempête tropicale 34 à 37 nœuds
Violente
tempête tropicale 48 à 63 nœuds
Typhon1 ≥ 64 nœuds
Vitesse moyenne maximale
du vent sur 10 minutes
1 Un typhon est classé supertyphon dès que le vent moyen
maximal sur 1 minute atteint 130nœuds.
Numéro Nom Type Date de début Date de fin
1 Mekkhala (Amang) Violente tempête tropicale 13.01.2015 19.01.2015
2 Higos Typhon 07.02.2015 12.02.2015
3 Bavi (Betty) Tempête tropicale 11.03.2015 18.03.2015
4 Maysak (Chedeng) Supertyphon 27.03.2015 05.04.2015
5 Haishen Tempête tropicale 03.04.2015 06.04.2015
6 Noul (Dodong) Supertyphon 03.05.2015 12.05.2015
7 Dolphin Supertyphon 07.05.2015 21.05.2015
8 Kujira Tempête tropicale 20.06.2015 25.06.2015
9 Chan-hom (Falcon) Typhon 30.06.2015 13.07.2015
10 Linfa (Egay) Violente tempête tropicale 02.07.2015 10.07.2015
11 Nangka Supertyphon 03.07.2015 18.07.2015
12 Halola* (Goring) Typhon 13.07.2015 26.07.2015
13 Soudelor (Hanna) Supertyphon 30.07.2015 11.08.2015
14 Molave Tempête tropicale 07.08.2015 14.08.2015
15 Goni (Ineng) Typhon 14.08.2015 26.08.2015
16 Atsani Supertyphon 14.08.2015 25.08.2015
17 Kilo* Typhon 02.09.2015 11.09.2015
18 Etau Violente tempête tropicale 06.09.2015 09.09.2015
19 Vamco Tempête tropicale 13.09.2015 15.09.2015
20 Krovanh Typhon 14.09.2015 21.09.2015
21 Dujuan (Jenny) Typhon 21.09.2015 29.09.2015
22 Mujigae (Kabayan) Typhon 01.10.2015 05.10.2015
23 Choi-wan Violente tempête tropicale 02.10.2015 08.10.2015
24 Koppu (Lando) Supertyphon 12.10.2015 21.10.2015
25 Champi Supertyphon 13.10.2015 25.10.2015
26 In-fa (Marilyn) Typhon 17.11.2015 26.11.2015
27 Vamco Typhon 11.12.2015 17.12.2015
Tableau 2. Noms donnés en 2015 par l’Agence météorologique du Japon aux tempêtes tropicales et typhons du
Pacifique nord-ouest, soit à l’ouest du 180e méridien. Pour la zone des Philippines (5°-25° N et 115°-135° E), un
nom supplémentaire est donné aux phénomènes, il figure entre parenthèses. Seules les trajectoires des typhons
et supertyphons (en gras dans le tableau) sont tracées sur les cartes suivantes.
* Les typhons Halola et Kilo ont été baptisés sur le bassin Pacifique nord-est. L’article consacré au Pacifique
nord-est et central 2015 dans ce numéro de La Météorologie les mentionne également.
océanique, il a néanmoins marqué la
saison en devenant le typhon le plus
puissant jamais enregistré depuis 1970.
Du 11 au 18 mars, la tempête tropicale
Bavi a parcouru le bassin depuis les
îles Marshall jusqu’au centre des
Philippines qu’elle a atteint au stade de
* Genevieve en 2014, Halola et Kilo en 2015, issus du Pacifique nord, sont comptabilisés dans les deux bassins.
Image du satellite Himawari-8, le 9 juillet à 2 h 30 UTC. De gauche à droite, la violente tempête
tropicale Linfa, le typhon Chan-hom et le typhon Nangka actifs simultanément dans le Pacifique
nord-ouest. À ce moment, Nangka est le plus puissant des trois phénomènes sur le nord des
Mariannes tandis que Chan-hom s’intensifie sur la mer des Philippines et Linfa approche des côtes
chinoises. (© JMA et SSEC/CIMSS, University of Wisconsin, Madison)
Le typhoon Maysak a causé de nombreux
dommages du côté des îles Chuuk (Micronésie)
où plus de 6 500 personnes ont été évacuées de
leur maison. (© Erin Magee, Usaid/OFDA)
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temporairement le stade de supertyphon
entre le 16 et 17 mai. Le bilan fait
état de nombreux dommages matériels.
En phase d’affaiblissement, il finit sa
route dans un trajet océanique vers le
nord-est.
Dans le Pacifique nord-ouest, il s’agit
d’un début de saison cyclonique
remarquable : Maysak est le troisième
typhon de l’année, une situation inédite
au cours d’un premier trimestre. De plus,
2015 est la première année où ont été
observés deux typhons de catégorie 3 au
moins (Higos et Maysak) avant le
1er avril. Cette situation est probablement
liée à la présence de températures de
l’océan particulièrement chaudes dans la
zone à l’ouest de la ligne du changement
de date. Avec Dolphin, septième
phénomène tropical baptisé et quatrième
typhon et troisième supertyphon de
l’année 2015, cette saison cyclonique se
montre aussi particulièrement précoce :
jamais autant de systèmes tropicaux ne
s’étaient formés aussi tôt dans la saison.
En 1971 (précédent record d’activité
précoce), le septième phénomène tropical
dans le Pacif ique nord-ouest s’était
produit le 19 mai.
Un été très actif
Après un mois de calme sur le
Pacifique nord-ouest, le début de l’été
est marqué par la tempête tropicale
meurtrière Kujira. Celle-ci, née en mer
de Chine méridionale le 20 juin, vient
f inir sa course sur l’île d’Hainan,
provoquant des pluies torrentielles, puis
sur le Vietnam à l’est d’Hanoï où on
dénombrerait au moins 9 victimes.
Quelques jours plus tard, le 30 juin, le
futur typhon Chan-hom fait son
apparition à l’ouest des îles Marshall.
Dans une trajectoire globale vers le
nord-ouest, il traverse les îles japonaises
Ryukyu le 10 juillet avant de frôler
Shanghai en Chine le 11 et d’atterrir à
la frontière des deux Corées le
lendemain. Même si les Philippines
n’ont pas été directement touchées,
Cham-hom y a accru le phénomène de
mousson. Au bilan, le typhon aurait fait
6 victimes, et les dégâts ont été
considérables, en particulier dans la
province Zhejiang à l’est de la Chine où
plus d’un million de personnes avaient
été évacuées en prévision de l’arrivée
du typhon.
Une nouvelle tempête tropicale a
parcouru le bassin à la même période.
Baptisée Linfa le 2 juillet, elle a suivi
une trajectoire plus sud, a traversé le
nord des Philippines, a menacé Hong
Kong avant d’atterrir sur la ville de
Image du satellite Himawari-8 le 21 août 2015 à 7 h UTC, le typhon Goni est désormais sur le nord des Philippines. Atsani, plus imposant, se situe plus à
l’est. (© Météo-France/CMS Lannion)
Le typhoon Maysak, photographié depuis la station spatiale internationale, le 31 mars 2015 à
21 h 18 UTC. (© Nasa/ISS/Terry Virts)
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Lufeng dans la province chinoise de
Guangdong, faisant beaucoup de
dommages matériels.
Ce début du mois de juillet est encore
marqué par la naissance sur l’est des
îles Marshall du quatrième supertyphon
de la saison nommé Nangka. Pendant
une quinzaine de jours il a cheminé sur
le bassin, traversant les îles Mariannes
le 9 avant d’atterrir le 16 sur le sud du
Japon, du côté de Kochi.
Encore en juillet, venant du Pacifique
nord central, le typhonHalola a traversé
du 13 au 26 tout le bassin pour atterrir
aussi au sud du Japon, au stade de
tempête tropicale. Enfin, pour clore ce
mois de juillet très actif, le futur
supertyphon Soudelor est baptisé le 30.
Également né du côté des îles Marshall,
Soudelor frappe Taïwan le 8 août
avant d’entrer en Chine le 9. Ce typhon
aurait fait 38 victimes et des dégâts
considérables. Plus innocente, la
tempête tropicale Molave a arpenté les
eaux du bassin entre le 7 et le 14 août.
Ce 14 août 2015 marque d’ailleurs la
naissance de typhons « jumeaux » :
Goni et Atsani. Ce dernier qui va
atteindre le stade de supertyphon a suivi
une trajectoire pseudoparabolique
océanique sur l’est du bassin durant une
dizaine de jours. En revanche le typhon
Goni, dans un trajet pseudoparabolique
également, a frappé le nord des
Philippines le 21, les îles Ryukyu le 24
puis le sud du Japon le 25. Au total il
aurait fait 34 victimes sans compter
d’importants dommages.
Début septembre, un deuxième
phénomène, baptisé le 20 août sur le
Image du satellite Himawari-8 le 25 septembre 2015 à 6 h 20 UTC, le typhon Dujuan s’est intensifié
au cours des dernières 24 heures. Un des témoins les plus marquants de ce net renforcement est
l’apparition d’un œil se distinguant clairement sur la partie droite de l’image. Au centre de cet œil de
70 km de diamètre, les conditions sont très calmes. Mais dans les murs, le typhon se déchaîne : au
cœur des orages, les rafales dépassent les 175 km/h. (© Météo-France/CMS Lannion)
Pacifique nord central, fait son entrée
sur le bassin Pacifique nord-ouest. Il
s’agit du typhon Kilo. Ce phénomène
cyclonique, avec 22 jours de vie, est
l’un de ceux ayant « vécu » le plus
longtemps dans le Pacifique. Après
Kilo, les tempêtes Etau et Vamco se
succèdent du 6 au 9 et du 13 au
15 septembre. Elles ont respectivement
touché terre au Japon et au Vietnam,
faisant 8 et 15 victimes et de nombreux
dégâts. Pour clore cet été très actif, mais
heureusement sans faire d’autre victime
ni de dommage, le typhon Krovanh a
suivi une trajectoire océanique du 14 au
21 septembre sur le bassin.
Un automne
encore meurtrier
Alors que Krovanh se dissipe sur le
nord du Pacifique, le typhon Dujuan est
baptisé le 22 septembre, à l’ouest des
îles Mariannes. Dujuan a traversé le 28
le nord de Taïwan. Il a ensuite parcouru
le détroit de Formose pour toucher les
côtes chinoises encore au stade de
typhon même s’il s’était affaibli au
cours de son passage sur l’île. À son
passage sur Taïwan, les vents ont été
estimés à 200 km/h avec des rafales à
près de 300 km/h. Sur l’île japonaise de
Yonagunijima, à l’est de Taïwan, il est
tombé 194 mm de pluie en 12 heures, le
vent a atteint 185 km/h et la pression a
chuté de plus de 20 hPa en quelques
heures. ÀTaïpei, où l’œil du cyclone est
passé au sud, on a relevé 206 mm de
précipitations en 24 heures. En Chine, à
Fuzhou, les rafales ont atteint le
29 septembre, près de 105 km/h et il est
tombé 114 mm en 24 heures. Les dégâts
sont considérables, et on dénombrerait
3 victimes.
Pour débuter octobre 2015, Mujigae est
baptisé à l’ouest des Philippines dès le
1er. Encore au stade de tempête
tropicale, Mujigae traverse le nord de
l’archipel et atteint, le 3, le stade de
typhon avant d’atterrir en Chine dans le
sud du Guangdong. On rapporterait 29
morts et des dégâts catastrophiques.
Toujours en octobre, après une tempête
tropicale au trajet maritime nommée
Choi-wan, le bassin voit naître, le
13 octobre, deux nouveaux typhons
« jumeaux » Koppu et Champi. Ils
atteindront tous deux le stade de
supertyphons. Tout comme Goni et
Atsani, le premier va frapper une terre
habitée – le nord des Philippines –
faisant 58 victimes et le second va
suivre un trajet purement maritime.
Koppu, en stationnant au nord-ouest de
l’île de Luzon, a déversé une quantité
de pluie impressionnante. À Baguio
(1 500 m d’altitude) sur la côte ouest de
l’île, on a relevé 775,4 mm de
précipitations en 24 heures, soit plus
qu’à Paris en 1 an où il tombe près de
640 mm en moyenne (normale calculée
sur la période 1981-2010).
Puis l’année s’est terminée avec encore
deux typhons. Le premier In-fa a
circulé sur des zones inhabitées du 17
au 26 novembre. L’autre, le typhon
Melor, dernier baptême de la saison, est
apparu en décembre et a touché une
nouvelle fois les Philippines le 14, au
nord de l’île de Samar au centre de
l’archipel, alourdissant encore le bilan
humain de 42 victimes sans compter les
dommages matériels. À son passage,
outre le vent, les précipitations ont été
encore une fois diluviennes.
Cette saison cyclonique 2015,
particulièrement active et meurtrière,
s’est donc achevée avec la disparition
du typhon Melor le 17 décembre, juste
à l’ouest des Philippines.
